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o a. ¿Qué valores deseo expresar?
o b. ¿Qué actitudes deseo asumir en mi vida?
o c. ¿Qué creencias deseo fortalecer y cuáles deseo cambiar?
 Nivel 4: capacidades.
o a. ¿Qué habilidades o capacidades deseo desarrollar para aplicarlas
en mi actuar cotidiano?
o b. ¿Qué aptitudes son fáciles para mí, casi naturales?, es decir
¿Para qué soy muy bueno?
o c. ¿Qué capacidades he desarrollado con disciplina y esfuerzo? El
Proyecto de Vida hacia el exterior incluye son los dos Niveles
Neurológicos restantes:
 Nivel 5: acciones.
o a. ¿Cómo quiero actuar cada día?
o b. ¿Qué tipo de actividades deseo realizar o deseo dejar de realizar
cada día?
 Nivel 6: medio ambiente.
o a. ¿Dónde quiero estar?
o b. ¿Con quiénes deseo convivir?
o c. ¿Cómo quiero relacionarme con el medio ambiente en que me
desenvuelvo?
1.3 Delimitación
La investigación se llevó a cabo en el Colegio Santa Teresita de educación
preprimaria en la Ciudad Capital y las ONG Education for the children y Nuestro
futuro en Sacatepéquez, con una muestra de 10 profesores encuestados por
Centro Educativo y la participación de los tres claustros en los talleres de proyecto
de vida.
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